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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
The Role of the Interleukin 12 Family in Atherosclerosis 
 
1. Het bestuderen van de interleukine 12 familie is een uitdaging, voornamelijk omdat zowel 
de liganden als de receptoren heterodimeren zijn. (dit proefschrift) 
 
2. Het zal lastig worden om transgene muizen met enkel een IL-12, IL-23, IL-27 of IL-35 
deficiëntie te construeren. (dit proefschrift) 
 
3. Langdurige blootstelling aan lage doses van een cytokine of ‘oplosbare’ receptor is 
voldoende om de compositie en grootte van de laesie te beïnvloeden. (dit proefschrift) 
 
4. Aangezien IL-27 zowel pro- als anti-inflammatore effecten op het immuun systeem heeft, 
wordt het lastig om de effecten van geneesmiddelen die IL-27 beïnvloeden te voorspellen. 
(dit proefschrift) 
 
5. In IL-37 muizen wordt de aangeboren afweer onderdrukt via intracellulair IL-37, terwijl 
extracellulair IL-37 het verworven immuunsysteem onderdrukt, met name de T helper 1 
respons. (dit proefschrift) 
 
6. Langdurige blootstelling aan IL-35 onderdrukt proliferatie zonder het aantal regulatoire T 
cellen te verhogen. (dit proefschrift) 
 
7. Naast antilichamen of antagonisten kunnen ook oplosbare receptoren de activiteit van een 
cytokine remmen. (dit proefschrift, Nature Reviews Rheumatology 6, 232-241) 
 
8. De veelgebruikte term “Western type diet” zal in de toekomst niet correct zijn, omdat ook 
in onwikkelende landen het vetgehalte in het voedsel toeneemt. (Nutr Rev. 2012;70:3-21.) 
 
9. Vele jaren na de observatie dat T cellen en andere immuun cellen in de laesie aanwezig 
zijn, zal er in de CANTOS en CIRT trials eindelijk onderzocht worden of atherosclerose kan 
worden behandeld door de het ontstekingsproces in de plaque te onderdrukken. (Curr 
Atheroscler Rep. 2013;15:295) 
 
10. De gecompliceerde rol van T helper 17 cellen in atherosclerose geeft aan dat een 
uitgebreide analyse naar de rol van deze T cellen noodzakelijk is, met de nadruk op de 
wisselwerking met andere T helper subsets. 
 
11. Een uitstekende wetenschapper geeft het juiste antwoord, op de juiste vraag. 
 
12. Zoutarm eten kan ook lekker zijn en is aan te raden aangezien een verhoogde inname 
van zout een risicofactor voor auto-immuunziekten is. 
 
13. Wetenschappelijk onderzoek komt overeen met koken: de mooiste resultaten komen 
voort uit onverwachte combinaties en zonder een recept kun je het niet repliceren. 
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